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Dankwoord – Acknowledgements
In de afgelopen jaren heb ik de wondere wereld van de wetenschap heel wat beter
leren kennen. Hoewel deze wereld prachtig is en op verschillende momenten
euphorie opwekt, heeft het ook zijn duistere kanten. Op al deze momenten is de
steun en luisterend oor van collega’s en vrienden onmisbaar en in dit dankwoord
wil ik iedereen bedanken die op wat voor manier dan ook heeft bijgedragen aan
mijn boekje.
Een aantal mensen wil ik graag persoonlijk bedanken. Als eerste wil ik Henk
bedanken voor alle praktische en theoretische input. Ik zal nooit de (brakke) zater-
dag- en zondagochtenden vergeten waarop we samen met wat muizen in de kelder
stonden om bloed monsters te nemen voor dubbel gelabeld water metingen. Je per-
soonlijke betrokkenheid bij alles wat ik deed, heb ik erg gewaardeerd. Je hebt me
erg laten schrikken toen je vertelde dat je kanker had en ik heb veel bewondering
voor de manier waarop je hiermee om bent gegaan. Het is ongelovelijk hoe snel je
elke keer weer op het lab verscheen alsof er niks gebeurd was en hoe positief en vol
vertouwen je houding was. Ben erg blij dat het er nu op lijkt dat je de strijd voor-
goed hebt gewonnen.
Als tweede wil ik Serge bedanken. Met name in de laatste fase van mijn proef-
schrift en toen Henk ziek werd, heb je de begeleiding van hem overgenomen. Op
het moment dat ik het overzicht een beetje kwijt was, heb je me geholpen een goed
plan te maken en ondanks de strakke deadlines heeft dit goed uitgepakt. Bedankt
voor alle vruchtbare discussies en het verbeteren van mijn manuscripten.
I also would like to thank John Speakman and Gerald Lobley for making it possi-
ble for me to come over to the Rowett institute in Aberdeen to do measurements
on the samples I had collected in my ageing experiments. John, thank you for the
hospitality you showed me every time I visited Aberdeen. I really enjoyed sharing
your office with you all those times, and even though not everybody agrees I still
believe your idea to save journal space by organising references differently deserves
attention. Gerald, thanks for your statistical insights and the enlightning talks
about science and my future.
Ted Garland thank you for sending us the ‘runner’ mice I worked with and for
inviting me over in Riverside to teach me the tricks of SAS. Also thanks for all the
useful discussions about my work.
Verder wil ik mijn paranimfen Kristin en Daan bedanken. Kristin, vanaf onze
eerste ontmoeting hebben we veel inhoudelijke discussies gehad over experimenten
en andere zaken, en bovenal erg veel lol. Ongeveer een week nadat je bij me in huis
kwam wonen, brak ik mijn enkel en ik wil je ook erg bedanken voor de goede zorg
die je me toen hebt gegeven. Kristin rocks! Daan, toen ik bij gedragsbiologie begon
kende ik je al via de duikvereniging, maar onze vriendschap is daarna alleen maar
sterker geworden. Ik hoop dat we onze gezellige avondjes in de kroeg vol weten-
schap en levensbeschouwingen voort kunnen zetten in de pub! Daan rules!   
Natuurlijk wil ik ook mijn overige (aio-)collega’s bedanken voor alle leuke
avondjes uit en nog veel meer: Peter (de rasoptimist), Kamiel, Ate, Roelof (stoere
man), Arjen, Barbara, Nicolaus, Wendt, Bernd (lekker kippetje), Marian, Vivian,
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Margriet, Ralf, Martijn, Egbert, Sandra, Sarah, Izabella, Kristina, Ton, Cor, Simon,
Mareike, Martha en Domien. De dierverzorgers, Monique, Roelie, Sjoerd en met
name Saskia bedankt voor de goede zorgen voor mijn dieren. Gerard, bedankt voor
alle hulp; zonder jou zijn we allemaal de weg kwijt. Jackie, David, Fiona, Suzan and
my other colleagues at the Rowett for making my time there a pleasure. En ook
mijn fantastische master studenten; Alinde, Mark, Berber, Jan-Albert en
Annemieke.
Dan wil ik Peter M. bedanken. De stage die ik bij jou deed in Chicago heeft voor
mij de doorslag gegeven om aio te worden. Nou bedankt daarvoor he! Ook bedankt
voor alle hulp bij het verzamelen van bloed en breintjes en voor de sarcastische
noot zo af en toe en voor alle kopjes koffie, oh nee, thee. Gertjan v.D., bedankt voor
de leuke samenwerking. Dick Visser, mijn boekje ziet er echt prachtig uit, bedankt
daarvoor!
Ook al hebben zij niet direct bijgedragen aan mijn boekje, zij zorgden voor de
juiste afleiding die nodig was om alles tot een goed einde te brengen en dus wil ik
al mijn vrienden bedanken voor alles: oa. Gertjan (hij deugt) voor de heerlijk ont-
spannen stapavondjes; Suuz, Mayo en Mareike voor alle leuke avontuurtjes; Judith
en Johan, voor de gezelligheid en alle keren dat jullie op mijn poezen hebben gepast
en mij naar het vliegveld hebben gereden als ik weer eens naar Aberdeen ging; Daan
en Ilse voor alle gezelligheid (Ilse ook voor het aanhoren van alle science talk);
Henk en Manon; Hiske; Anke; Claes; Dorris; Irene; Iris; Rudolf en al mijn andere
vriendjes van biologie, de duikvereniging en onderwaterhockey. Then I’d like to
thank Dave for opening up his house to me all those times I visited Aberdeen, and
Paula for showing me around the lab and taking me to the underwaterhockey club.
Verder wil ik mijn ouders bedanken voor het onvoorwaardelijke vertrouwen in
mij. Het is fijn dat jullie proberen me te helpen voorkomen dat ik in dezelfde val-
kuilen val als jullie en ook al is dat niet altijd succesvol, jullie steun maakt veel
goed. Dan mijn lieve broers Remco en Tijs en hun lieftallige schone dames Patricia
en Mathanje. Ik hoop dat jullie de komende jaren net zo van Schotland gaan houden
als ik. En natuurlijk Marijn, mijn lieve neefje, die op ieders gezicht een glimlach
tovert (ook al huilt ie zelf).
One of the best things science brought me may be meeting you in a pool in
Aberdeen. Jon thanks for your unconditional love.  
“I cannot control the truth of death, whatever my desperation. I can only make certain that
those moments of my life I have remaining are as rich as they can be”.
Drizzt Do’Urden in The Icewind Dale Trilogy – The Halflings Gem – Book 1:
Halfway to Everywhere by R.A. Salvatore
CARPE DIEM!!
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